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В одной из работ О.Ф. Балацкого и его учеников утверждается, что 
исходной методологической предпосылкой при совершенствовании 
природопользования должно стать то, что конечной и главной целью 
общественного развития является не собственно производство материальных 
благ как таковое, а обеспечение благосостояния и всестороннего развития 
всех членов общества [1, с. 7]. По сути, речь идет о более полной оценке и 
учете экологических благ при обосновании планов и программ социально-
экономического развития страны и отдельных регионов. Однако, как 
отмечается в данной работе, учет экологических факторов развития является 
не только социальной потребностью, основанной на необходимости 
улучшения условий жизни населения и охране его здоровья, но и чисто 
экономической задачей. 
Аналогичные подходы развивались Балацким О.Ф. в фундаментальной 
монографии «Экономика чистого воздуха» (1979 г.) [2]. 
В Российской Федерации в настоящее время в соответствие с 
Основными направлениями деятельности правительства российской 
Федерации на период до 2018 года реализуется комплекс мер по 
обеспечению экологических и социальных стандартов жизни населения [3-5]. 
В связи с этим исследования сумской научной школы можно рассматривать в 
качестве методологической базы для обеспечения экономического 
благополучия, достижения экологических и социальных стандартов жизни 
населения. 
На наш взгляд, одним из механизмов по обеспечению экономических 
и экологических потребностей и интересов населения может являться аудит 
санитарно-эмидемиологического благополучия и экологических условий 
проживания населения [7]. Для указанных целей может быть использована 
также процедура экологического маркетинга, государственных «зеленых» 
закупок, реализация наступательного, экологически ориентированного 
менеджмента в сфере производства и поставки и сбыта продукции. Речь идет 
о попытке максимального приспособления продукции предприятий к 
изменившимся рыночным реалиям в отношении к экологически значимым и 
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загрязненным продуктам. При реализации так называемого наступательного, 
экологически ориентированного менеджмента растет спрос на экологически 
релевантные продукты, ужесточается экологическое законодательство, в том 
числе – законодательство по охране здоровья граждан, а также растут 
этические обязательства компаний в отношении вопросов сохранения 
природы. Одновременно растет конкурентоспособность предприятий путем 
изготовления и/ или распространения экологически релевантных продуктов, 
а также за счет применения природосберегающих форм распространения 
продукции.  
Таким образом, с точки зрения обеспечения экологических и 
социальных стандартов жизни населения охрана окружающей среды должна 
восприниматься как шанс обновить продукцию и модернизировать 
технологию в смысле их совместимости с окружающей средой. Тем самым 
появляется возможность соединить процессы улучшения структуры расходов 
и доходов, с одной стороны, и улучшения экологической, а, следовательно, и 
социальной ситуации, с другой стороны. На наш взгляд, для реализации 
планов и программ по обеспечению экологических и социальных стандартов 
населения могут применяться механизмы государственно-частного 
партнерства. 
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